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REFERAT 
Dolmen, Dag, BjØrn Sæther og Kaare  Aagaard. 1 9 7 5 .  Ferskvanns-  
biologiske undersøkelser av tjØnner og  evjer  langs elvene i Gauldalen 
og  Orkdalen, Sør-Trendelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 
Zool. Se r .  1975  - 5.  
En zoologisk og botanisk undersØkelse av tjØnner og evjer  langs 
Gaula og  Orkla  i Ser-Trøndelag e r  blitt utfØrt. F l e r e  av d i s s e  vannan- 
samlingene e r  kunstig m e r  e l l e r  mindre  eutrof ier t  ved jordbruk eventuelt 
også  ved kloakkutslipp, men  de fleste inngår likevel s o m  vakre  og  natur- 
lige pa r t i e r  langs elvene. 
Den zoologiske delen av undersØkelsen ha r  hovedvekt på gruppene 
Odonata, Hemiptera,  Coleoptera, Crustacea og  Vertebrata .  
I Gauldalen ble følgende hydrografiske data funnet: pH var ierende 
f r a  6.2 - 7.4, klorid 0 . 5  - 34. 5 mg/l ,  total  hardhet 6. 5 - 84. O mg/ l ,  
C a 0  hardhet 4 . 5  - 55. O mg/ l ,  ledningsevne 33 - 380  pS/cm o g  KMn04- 
forbruk 25. 6 - 44. 9 mg/ l .  
Av vannplanter ble det r eg i s t re r t  38 a r t e r .  Mange tjønner og 
ev je r  h a r  en utpreget sonering av den akvatiske vegetasjonen. Under- 
s ~ k e l s e s o m r å d e n e  viste både ubikvister og  typiske ~ s t l i g e  l l e r  sør l ige/  
lavlands -e lementer .  Av det Østlige elementet kan nevnes Sparganium 
simplex, Lemna trisulca,  Potamogeton perfoliatus. Potamogeton prae-  
longus. Potamogeton obtusifolius, Alisma plantago-aquatica, C a r e x  
diandra,  Carex  acuta og Carex aquatil is;  av  lavlandselementet 
Sparganium minimum, Lemna minor,  Scirpus silvaticus, Scirpus  lacus- 
t r i s ,  Lysimachia thyrsiflora.  Myosotis palustris,  Myosotis baltica, 
Veronica beccabunga og  Utricularia vulgaris.  
Av vannlevende dyr  ble r e g i s t r e r t  81 a r t e r .  Også faunaen dan- 
n e r  delvis e t  Østlig e l l e r  sØrlig element.  Av Odonata gjelder dette i 
sær l ig  grad W t h r o m m a  najas,  Agrion armatum,  Les tes  sponsa o g  
Sympetrum flaveolum, av Coleoptera bl. a .  Hydroporus incognituw, Agabus 
labiatus, Acilius canaliculatus og Dytiscus circumcincus.  Av Crustacea 
e r  Simocephalus s e r r a t u s  i Norge f r a  for  av  b a r e  kjent f r a  to  lokaliteter.  
Asellus aquaticus som i Midt-Norge t idligere ba re  e r  "beskrevet" f r a  
to s t eder  ved Gaula ble funnet i åtte a v  vannansamlingene i Gauldalen. 
Av Trichoptera  e r  Oligotricha s t r i a ta  ny for  Trøndelag; den e r  i Norge en 
nordlig a r t .  
Alt i a l t  v i se r  tjonnene og  evjene i Gauldalen og Orkdalen, sær l ig  
fØrstnevnte, en  frodighet, a r t s r ikdom og  e t  faunistisk/florist isk element 
som e r  unikt for  TrØndelag. 
Med hensyn t i l  verneverdi  utpeker følgende tjønner o g  ev je r  seg:  
Gauasumpen, Fornesevja,  Svampan, Hofstadkjela o g  Melanddammen, 
dessuten området  omkring Udduvollbrua. 
Dag Dolrnen o g  Kaare Aagaard, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, Zoologisk avdeling, N- 7000  Trondheim. 
BjØrn Sæther, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Botanisk 
avdeling, N- 7000  Trondheim. 
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FORORD 
Denne undersokelsen i Orkdalen og Gauldalen e r  utført av 
Dag Dolrnen og  Kaare Aagaard, Zoologisk avdeling og  BjØrn Sæther 
ved Botanisk avdeling, DKNVS, Museet, e t t e r  oppdrag f r a  MiljØvern- 
departementet.   ormå ålet med undersØkelsen ha r  vær t  å gi en  kvalitativ 
oversikt over  ferskvannsfaunaen o g  -f loraen i de ler  av Gauldalen og  
Orkdalen. Faunaen ble i fors te  rekke undersgkt med vekt på gruppene 
Odonata, Hemiptera,  Coleoptera, Crus tacea  o g  Vertebrata .  Fel tarbei-  
det ble utfØrt over  seks  dager  i Gauldalen, 19-2016, 1717, 2618, 219 
og 11 19 og to dager  i Orkdalen, 1917 og  219. Værforholdene va r  gode 
under feltdagene i juni med li t t  regn i juli, august o g  september.  
Vannanalysene f r a  Gauldalen ble utfØrt av Dolmen som også  
h a r  bestemt mater ia le t  av Odonata, Hemiptera,  Coleoptera, Crustacea 
malaco s t raca  og Vertebrata .  Aagaard h a r  bestemt mater ia le t  av Ephe- 
meroptera ,  Plecoptera og  Odonata, og fØrstekonservator John O.  Solem 
h a r  bestemt Gastropoda, Trichoptera  og Hirudinea. Dessuten h a r  
amanuensis John W .  Jensen bestemt planktoniske Crus tacea .  
Den botaniske delen av  feltarbeidet og bestemmelsen i s in  hel- 
het e r  utfØrt av Sæther. 
Jon Suul h a r  bidratt  med faunistiske opplysninger o g  annen 
hjelp. 
F o r  å f å  e t  m e r  helhetlig bilde av  ferskvannsfaunaen i de  under- 
sØkte områdene e r  foruten resul ta tene f r a  sommeren  1974 også ta t t  med 
tidligere m e r  spredte  observasjoner  f r a  de samme tjØnner og  dammer .  
Kart  e r  tegnet av  Eyvind KobberrØd o g  skrivearbeidet  e r  utfØrt 
av  teknisk ass i s ten t  Ingeborg Harder .  
Forfa t te rne  vil  takke al le  for  godt samarbeide.  
INNLEDNING 
Tidl igere ferskvannsbiologiske under s ~ k e l s e r  f ra  Gauldalen og 
Orkdalen e r  få og spredte;  T j~nne land  (1 952), Økland (1 963), Aagaard 
og  Dolrnen (1 971 ), Dolrnen og Aagaard (1 973), F la tbe rg  og  Sæther (1 974). 
Ut f r a  enkelte funn av  for  landsdelen sjeldne d y r  og planter i Orkdalen og  
Gauldalen, v a r  det av in t e res se  å gjgre e t  grundigere studium av  faunaen 
og floraen i e n  de l  av  de mindre  vannansamlinger i dalfØrene. En ville 
så vurdere  verdien av  de ulike områdene u t  f r a  ferskvannsbiologisk, 
undervisnings- o g  forskningssynspunkt og  dessuten verneverdien a v  
de ler  av  dalene ut  f r a  unikhet i fauna og flora e l l e r  formasjon. 
F o r s l a g  t i l  undersokelse a v  områdene ble gitt av forfatterne, 
og metodikken i feltarbeidet ble avtalt  i samarbeid med Miljgverndepar- 
tementets  konsulent J. A. Eie .  UndersØkelsen omfat ter  s t o r t  se t t  vann- 
typer som vanligvis ikke bl i r  berØrt av ordinære fiskeribiologiske e l le r  
ferskvannsbiologiske undersokelser  på grunn av sin l i l le ringe stØrrelse.  
Men da t idligere u n d e r s ~ k e l s e r  som nevnt ha r  vist  a t  det  nettopp i d isse  
tjØnner og dammer  finnes en fauna som kvalitetsmessig sk i l le r  seg 
s te rk t  ut  f ra  hva en e l l e r s  finner i TrØndelag, mener  v i  det e r  av s to r  
in te resse  å få  undersØkt d isse  dammene som e t  ledd i arbeidet  med% 
bevare mangfoldigheten i de ferskvannsbiotoper som finnes i TrØndelags- 
området .  
Gauldalen og  Orkdalen e r ,  både n å r  det gjelder jordbruk og 
industri, noen a v  de viktigste dalfgrene nær Trondheim. Elvene Gaula 
og Orkla e r  i de  nederste,  nordligste, delene relat ivt  stilleflytende o g  
ha r  gjennom århundrer  meandrer t  betydelig og  s l ik  e t te r la t t  e t  s to r t  
antall  gamle elveløp med vann, ev jer  e l le r  såkalte oxbow lakes.  I flom- 
tida kan elvevannet noen s teder  trenge inn i d isse  evjene og  utblande det 
s tagnerte  vannet. Som en fØlge av  det uts t rakte  jordbruket i begge dalene 
e r  mange av d isse  vannansamlingene s te rk t  eutrofiert .  Kloakkutslipp ha r  
også gjort  s i t t  t i l  denne prosessen.  Her  og d e r  ha r  folk se t t  enkelte av 
dammene som en lettvint m s t e  å bli  kvitt avfall  o g  gamle bilvrak på 
( i  l ) .  I dag e r  oxbow lakene omgitt  a v  grovere  o re skog  o g  delvis  
dyrket  mark .  
Gauldalen er undersØkt opp t i l  StØren med  t i l legg av  Garli,og 
Orkdalen opp t i l  Svorkmo (Fig.  2- 7). Disse  avstandene langs hovedtra- 
fikkårene e r  henholdsvis ca. 65 og  1 5  km,og elvene h a r  h e r  e t  fa l l  på 
ca .  70 og  40 m.  
F i g .  1 .  SØppel og gjenlagt r a s k  ved Udduvollbrudammen. 
Fig .  2 .  ~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e n e s  beliggenhet i Sør-Trplndelag. 

Fig.  5. N o r d r e  d e l  a v  undersØkelses  
o m r å d e t  i Gauldalen.  
- Jernbane  
- R i k s v e g  
Tig. 6.  Midtre  d e l  av  undersØkelses 
o m r å d e t  i Gauldalen.  Jernbane 
- J e r n b a n e  
F i g .  7. S ~ n d r e  de l  a v  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  i Gauldalen. 
METODER OG MATERIALE 
Metodene e r  lagt opp med henblikk på a t  de zoologiske under- 
sgkelsene i fØrste rekke va r  kvalitative og med vekt på bestemte dyre-  
grupper .  Fangst  med håv i vegetasjonen over  og i vannet ble m e s t  
brukt, men  ved fangst av Odonata måtte  en m e s t  bruke håving e t te r  
bestemte eksemplarer .  planktonkastehåv, som var  vanskelig å få brukt 
skikkelig i de gjengrodde dammene, ble brukt ved to anledninger (Svampan 
og Gauadammen). Planktonet ble f ikser t  på 47'0 formalin, de andre  dyre-  
gruppene på 70% etanol. 
Vannprovene ble ta t t  ved neddykking av e n  prflveflaske i en 
armlengdes  avstand f r a  bredden. pH ble mål t  kolorimetr isk i felt med 
Hellige komparator og med bromthymolblått som indikator. Kloridinn- 
holdet ble bestemt med AgN03-titrering. Tota l  hardhet og  Kalsium 
hardhet ved EDTA- t i t re r ing  (Standard methods 1 965) .  Spesifikk lednings- 
egne (K1 8) ved måleapparat  av type Elektronic Switchgear MC l .  Mengden 
av oksyderbare stoffer ble bereknet med KMn04-titrering (WeresCagin 
1931 ). Materialet  e r  oppbevart ved DKNVS, Museet. E n  de l  dyr  ble 
a r t sbes t emt  ved observasjon i felt  og  e r  ikke kommet med blant dette 
mater ia le t .  Plantemater ialet  som ble innsamlet oppbevares ved Bohn i sk  
avdeling, DKNVS, Museet. 
DE ENKELTE TJØNNER OG DAMMER 
Omtale av dammene 
Gauldal 
- - - - - m -  
Udduvollbrudammen, UTM NR 6322. Antatt stØrste dyp ca.  2 m .  
Ca. 5 m o. h. Ca .  1 mål .  Ligger delvis under Udduvollbrua på Østre 
s ide av Gaula. Dammen e r  omgitt av gråorskog, og  botn e r  delvis dekket 
av  oreblad og kvister,  dessuten blokker og sand f r a  brubyggingsarbeidet 
og  f ra  veien. Uten avlØp. 
Dammen byr  på et yrende dyreliv. I denne dammen e r  det funnet 
f le re  a r t e r  Coleoptera enn i noen annen dam i de undersokte områdene. 
Antall Hemiptera l igger også høyt. Her var  ingen Odonata, sannsynligvis 
fordi dammen ligger så skyggefullt t i l .  F r a v æ r e t  av stingsild gjør a t  
artsindividtallet ligger høyt. Dytisciden Agabus labiatus, som ble funnet 
her  i 1969, e r  sjelden nordafjells. Dytiscus circumcincus,  som i Tron-  
delag nesten utelukkende e r  funnet i Gauldalen, oppt rer  også he r  i s tore  
mengder.  
Dammene på Øra sØrØst for  Udduvollbrua, ves t r e  bredd (Fig.  8).  
UTM NR 6322 .  F i r e  dammer  undersØkt. Ca .  5 m o .  h. Ca .  2 .  5 m å l  hver .  
StØrste dyp ca.  2 m .  
F ig .  8.  Dam på Øra søros t  for Udduvollbrua. 
Dammene e r  oxbowlakes e l le r  muligens framkommet ved arbeid 
med grustak. De e r  omgitt av g rusmasse r  og oreskog. Grus  e l le r  mud- 
derbotn. Uten avlØp, unntatt dam 4. To av  dammene, 1 og  3, e r  nokså 
rike på a r t e r .  I tillegg kommer a t  det i d i sse  to r ikeste  dammene opptrer  
t i lsammen t r e  a r t e r  Odonata som også  e r  sjeldne i TrØndelag, Sympetrum 
flaveolum e r  fØr  funnet i Gauldalen, Agrion armatum e r  nordafjells tid- 
l igere  bare  funnet e t t  sted i Orkdalen, Ery thromma najas e r  ny for  
T r ~ n d e l a g .  Alle d isse  t r e  a r t ene  e r  under undersgkelsen nå også funnet 
i andre dammer  i dalføret 
Svampan ved Tranmælen (F ig .  9 ) .  U T M  NR 6315.  Ca .  1 5  m 
o .  h .  Ca. 10 mål .  Oxbow lake som h a r  vær t  kanal iser t  og delvis  
nedtappet, men nå  h a r  naturlig vannstand. Lokaliteten e r  under  r a s k  
n 
gjengroing, ba re  få m' åpent vann gjenstår midt på. E l l e r s  p reges  
F ig .  9. Oversiktsbilde f r a  Svampan. 
F i g .  10.  Vegetasjonsbelte langs Svampan. 
lokaliteten av en frodighet og  botanisk ar t s r ikdom som man sjelden s e r  
(Fig.  10) .  Spesielt interessant  e r  forekomsten av Lemna tr isulca,  som 
tidligere va r  kjent f ra  to lokaliteter i SØr-Trondelag. 
Svampan e r  delvis omgitt av dyrket mark ,  de ls  av gråor/heggskog. E t  
belte av Comarum palustre avlØses av en Equisetum fluviatile -sone. 
Utenfor dette helofyttbeltet fØlger en sone med Nymphaea candida som i 
s in tu r  avlØses av Potamogeton natans. Dammen ha r  mudderbotn. Anta- 
kelig foregår det kloakkutslipp mot dammen.  H2S-lukt e r  absolutt merk-  
bar ,  men  kloakkutslippet l a t e r  ennå ikke t i l  å ha sær l ig  destruktiv virkning. 
SvampantjØnnene e r  blant de med de t  høyeste a r t santa l l  også zoologisk set t .  
De  sjeldne Odonata Les tes  sponsa, Agrion armatum o g  Erythromma 
najas, ble bl. a .  funnet he r ,  samt  det høyeste antall  Hemiptera i det 
under sØkte området .  Av Vertebrata  finnes stingsild og sannsynligvis 
Ørret og  karuss ,  dessuten ruge r  bl. a .  sothØne i området .  
Hofstadkjela (Fig.  11 ). UTM NR 641 5. Ca. 15 m o.  h. Ca .  
1 2  mål .  Dam mellom E 6  og  Gaula ved Søberg. Dammen ligger nær 
tettbebyggelsen på SØberg, men  s e r  ut t i l  å være relat ivt  upåvirket av 
forsØpling og forurensning f r a  jordbruk. Dammen e r  omgitt  av tykk o r e -  
skog og  ha r  mudderbunn. I vest  e r  e t  grunt par t i .  Vegetasjonen v i s e r  
F ig .  1 1 . Hofstadkjela se t t  f r a  riksvegen. 
ingen utpreget sonering, men  floraen e r  a r t s r i k  og  interessant .  Lokali- 
teten e r  ved siden av Lianvatnet (pers .  med. B. Larsson)  og Svampan 
det eneste kjente voksested for Lemna t r isulca i SØr-Trøndelag. Ar ts -  
antallet  av dyr  ble ikke funnet å være  så stor t ,  men dette skyldes nok det 
sene tidspunktet fo r  undersØkelsen av  denne dammen. Dog ble to sjeldne 
Odonata funnet; Sympetrum flaveolum og  Aeshna subarctica.  
~ v å l s d a m m e n  ved ~ v å l s l y k k j a .  UTM NR 641 1 .  Ligger like ved 
E6. Dammen e r  liten, ca .  10 x 25 m og s te rk t  forurenset ,  noe som bl. a .  
kommer t i l  uttrykk gjennom algebevoksning. Nylig hogst av o r -  og 
sel jekrat t  rundt dammen b idrar  yt ter l igere t i l  å trekke ned inntrykket. 
Omgitt av dyrket jord på ves t r e  bredd. Dammen har  e t  r ik t  dyreliv og  
høyt ar tsantal l ,  spesielt  Coleoptera se t te r  s i t t  preg på denne, men mange 
a v  de  noterte a r tene  e r  funnet i tidligere år og finnes nødvendigvis ikke 
i dag. Dammen inneholder også l i ten salamander .  
Fornesevja  (Fig.  1 2  og 13). UTM NR 651 0.  Oxbow lake, Nyhus. 
- 
Ca.  40 mål .  Lokaliteten l igger midt mellom L e r  og n vål og  omfatter 
det gamle elveløpet rundt Fornes .  Fornesevja  ligger svær t  sentral t  og 
dermed svært  utsat t  t i l .  ~ å d e  E6 og jernbanen gå r  gjennom området,  det 
F i g .  1 2 .  Fornesevja vest  for E6. 
Fig .  13.  Fornesevja  Øst for  E6.  
d r ives  jordbruk omkring. E t  halmlutingsanlegg l igger i sorenden a v  
evja, og  endelig foregår  det boligbygging rundt om.  Dammen h a r  
mudderbotn, men  også  blokker f r a  vei- og  jernbaneanlegg. Vegetasjonen 
e r  frodig med velutviklete sone r  a v  C a r e x  ros t r a t a ,  Potamogeton natans 
og e t  in te ressan t  a r t s inventar  e l l e r s .  Zoologisk byr oxbow laken på  e t  
v a r i e r t  miljØ og  h a r  re la t ivt  s t o r t  a r t san ta l l ,  i fo r s t e  rekke  a v  Coleop- 
t e r a ,  bl .  a .  Hydroporus incognitus, som v a r  ny for  Trondelag da den ble 
funnet i dammen i 1 9 6 9 .  
Oxbow lake, LØre (Fig.  14).  UTM NR 6504-05. Ca .  20-30 m 
o .  h .  Ca .  25 mål .  Omgitt  av  oreskog  som igjen delvis  e r  innesluttet 
av dyrket m a r k .  Kanskje den m e s t  urØrte av  samtl ige vannansamlinger 
langs Gaula. Mudder og leirbotn.  Dammene e r  grunne og  tilsynelatende 
under  r a s k  gjengroing. o m r å d e t  domineres  a v  Equisetum fluviatile som 
avlØses av  Potamogeton natans  på l i t t  dypere  vann. Denne dammen 
v i rke r  fatt ig på ever tebra te r ,  muligens på grunn av det ensar te te  miljoet  
I 
s a m t  e t  s to r t  antal l  st ingsild.  
F i g .  14. P a r t i  f r a  oxbow lake, LØre. 
n 
Dam Øst fo r  LØre. UTM NR 6504-05. Ca .  40 m o.  h. Ca.  
L 
m . StØrste antatte dyp ca.  1.  5 m .  Ligger  på be i temark  med 
dyrket jord, mudderbotn. 
Dominerende planter v a r  C a r e x  ros t r a t a  og Potamogeton natans .  
Rikt dyreliv,  men  uten bemerkelsesverdige a r t e r .  
Dam sydvest  for  ValØyen, Lundamo. U T M  NR 6302. Ca .  
20-30 m o .  h. Ca .  0 .2  må l .  StØrste dyp ca .  1 - 1 . 5  m.  Vannet i lang- 
som bevegelse.  Omgitt  av oreskog  o g  botn av  stein.  Gammelt  elveleie.  
Fa t t i g  på a r t e r  og  individer. 
Gauasumpen (Fig.  15) .  UTM N Q  6299.  Oxbow lake omgitt av 
oreskog  med en god del  se l je  på f la te re  o m r å d e r .  Dammen e r  preget  
av  s ~ ~ ~ e l ~ å v i r k n i n g ,  o g  vegetasjonen harifglge lokale ki lder  bredt  s e g  
ut  over  prakt isk tal t  hele dammen ba re  i lØpet av  de s i s t e  pa r  t i - å r  
(Fig.  1 6 ) .  E t  te t t  belte av Equisetum fluviatile g å r  g radvis  ove r  i e t  
1 - 3 m bredt  belte av Alisma plantago-aquatica på ca .  4 m dyp. Resten 
?ig.  1 5 .  Gauasumpen s e t t  f r a  E6 
F i g .  1 6 .  Vegetas jonsbel te  f r a  Gauasumpen.  
a v  d a m m e n  dekkes  a v  Potamogeton na tans .  D a m m e n  e r  omgi t t  a v  t e t t  
o r e s k o g  m e d  dyrke t  m a r k  i nærhe ten .  Mudderbotn.  Grunt  p a r t i  i ves t ,  
d y p e r e  i Øst. D a m m e n  h a r  e t  s t o r t  a r t s a n t a l l  a v  d y r ,  s p e s i e l t  m e d  hen- 
syn på Odonata, b l .  a .  de  s j e ldne  Odona ta -a r t ene  Agrion a r m a t u m ,  
E r y t h r o m m a  na j a s  o g  S y m p e t r u m  flaveolum . 
Vollandam, Hovin. UTM NQ 6297. Like øs t  for  E6, ca .  
50 m o .  h. C a .  5 må l .  Antatt s tørs te  dyp c a .  i m .  Ligger mellom 
bei temark og dyrket jord med orekra t t  og s tor t  set t  mudderbotn med 
stein.  o g s å  h e r  e r  e t  r ik t  o g  nokså allsidig dyreliv.  Av bemerkelses-  
verdige a r t e r  e r  odonataene Les te s  sponsa, Agrion a rma tum og Sympet- 
rum flaveolum. Dette e r  den eneste  dammen hvor hemipteren Notonecta 
lutea e r  funnet i de undersøkte dalførene. Notonecta lutea e r  forøvrig 
vanlig i TrØndelag (Dolmen & Aagaard 1973). 
Krogstaddam, Hovin. UTM NQ 6295. Ca. 50 m o. h .  Ca .  
4 mål .  Ligger mellom berg,  bei temark og dyrket jord. Kanalisert  
inn- og avløp. Har  vær t  forsØkt utsett ing av  Ørret o g  Asellus.  Mudder- 
botn, delvis og  spredt  også be rg  og  stein.  Stingsild i s to re  mengder e r  
nok hovedgrunnen t i l  a t  denne dammen e r  relat ivt  fattig på annet dyreliv.  
Artsantallet  e r  s tor t  men de fleste funnene e r  f ra  1969, og undersøkelsen 
i 1974 vis te  en  ar t s fa t t ig  fauna. Dette e r  eneste  stedet i dalen hvor 
odonataen Pyrrhosoma nyrnphula e r  observer t ,  og  en a v  to s t ede r  hvor 
padde ble notert .  
Dam ved Follstad, Støren. UTM NQ 6788-89. Ca. 80 m 0 . 3 .  
Ca .  6 må l .  Ligger re t t  nedenfor veien Øst for  Gaula. Delvis omgitt 
av oreskog.  Leirbotn. Noe forsØpling. Fa t t ig  fauna, kanskje på grunn 
av for  mye stingsild. Padde ble også funnet h e r .  
Dam ved Garli .  UTM NQ 5271. Dammen e r  d rene r t  og nesten 
u t t ~ r k e t .  Noen grØfter med vatn fortsatt  t i lstede. Bei temark like ved. 
Stedet ha r  en fatt ig fauna men inneholder bl .  a .  Hydroporus incognitus, 
den ble også funnet ved Fornesevja  i 1969 og  va r  da ny for  Trøndelag. 
Orkdal  
- - - - - -  
Orkangersumpen. UTM NR 421 9. Dam nord/nordvest for brua, 
~ å r d s h a u g .  HØgstarrsump med lite åpent vann. Vannet i langsom be- 
vegelse, omgitt av  busker  og grasmark .  Stein og  mudderbotn. Fa t t ig  
fauna, intet bemerkelsesverdig.  
Oxbow lake, Follo. UTM NR 41 17. Dammer vest  for Øya. 
- 
Ca.  5-10 m o .  h.  Ca .  10 må l .  Antatt s to r s t e  dyp 2 m .  Mudderbotn. 
Særlig den sØrligste av dammene e r  s terkt  g j~dse lpåv i rke t  og 
Lemna minor og Carex  ros t ra ta  v a r  de eneste a r tene  h e r .  Den nord- 
" 
ligste dammen e r  m e r  a r t s r i k  og va r i e r t .  o g s å  her  var  g j~dse lpåv i rk -  
ningen påtakelig. Artene fordeler  seg  jevnt utover den grønne dammen, 
uten sonering. Dammene e r  omgitt av oreskog med feltsjikt bestående 
av  bl. a .  Impatiens noli- tangere,  Myosotis palustr is  og Scirpus silvaticus. 
Zoologisk nokså fattig, intet spesielt .  
Dam sØr for Meland (Fig.  17).  UTM NR 401 5.  Dammen e r  noe 
kulturpåvirket,men mindre enn forr ige lokalitet. Den e r  omgitt av frodig 
oreskog,og ned mot vannkanten finnes en tett  Equisetum fluviatile -sone 
med Solanum dulcamara isprengt.  I dammen dominerer  Potamogeton 
natans. E l l e r s  e r  a r tene  relativt  jevnt fordel t .  Grus  og  mudderbotn. 
Dammen ha r  den r ikeste  fauna av de undersØkte vatna i Orkdalen. E t  
relativt hØyt antall  Hemiptera,  men e l l e r s  intet spesiel t .  
F ig .  17. P a r t i  f r a  NIelanddammen. 
Sika. UTM NR 361 5 .  Oppdemt lone i bekk. Tilsynelatende 
upåvirket lokalitet utenfor kulturlandskapet. Te t t  Nymphaea candida 
-vegetasjon.  E l l e r s  spredte  eksempla re r  av  andre  a r t e r .  Omgitt av 
fatt ig m y r .  Mudderbotn. Dammen e r  ikke oxbow lake, o g  fa l le r  
igrunnen utenfor den typen ferskvannsforekomster  som denne undersri- 
kelsen p r imær t  t a r  sikte på å få r e g i s t r e r t .  TjØnneland (1 952)  h a r  opp- 
gitt a t  Agrion a rma tum e r  funnet i denne tjØnna. Arten ble ikke gjen- 
funnet, og  tjØnna s e r  ut  t i l  å være  av en helt  annen type enn de  tjgnnene 
hvor Agrion a rma tum ble funnet i Gauldalen. 
Dammer  ved Steinhaugen (Fig. 18).  UTM NR 391 2. P r e g e t  
a v  naboskap med dyrket mark ,  bl .  a .  ved u g r a s  a v  halmtømming. Meget 
frodig vegetasjon i begge dammene.  Potamogeton natans o g Equisetum 
fluviatile forekom r ikel ig  i begge, sammen med Myriophyllum a l te rn i -  
f lorum i Øvre og  Hippuris vu lgar i s  i den nedre .  Grus  og mudderbotn. 
E n  av  Orkdalens faunarikeste d a m m e r .  Odonataen Erv th romma naias  
ble funnet h e r  som eneste  s ted i Orkdalen. E l l e r s  re la t iv t  mange 
Odonata-ar ter .  
F ig .  18. Dam ved Steinhaugen. 
Dam ved jernbanen, Vormstad.  UTM NR 3907. Deles  i to a v  
jernbanen. Omgivelsene e r  o re skog  o g  delvis  bei temark,  mudderbotn. 
Svært fattig fauna. 
HYDROGRAF1 I GAULDALEN (Tabel l  1 )  
Ledningsevne og hardhet  
Ledningsevnen i de  undersØkte vatna v a r i e r e r  f r a  3 3  micro -  
s i emens  Øverst i Gauldalen t i l  380 neders t  (Udduvollbrudammen). 
Mellom d isse  e r  det  en  gradvis  overgang. E n  kan anta a t  dette skyldes 
avstanden f r a  sjøen; både tida siden sjØen t rakk  s e g  tilbake f r a  s tedet  
og det  a t  vind o g  v æ r  f ø r e r  havsal t  opp gjennom dalen, j f r .  verdiene fo r  
hardhet  o g  C1--innhold i de  t i lsvarende områdene .  Den ubetydelige 
s t o r r e l s e  av  dammene  ved Udduvollbrua o g  mangel  på avlgp kan imid- 
le r t id  også  ha bevirket den hØye konsentrasjonen av sa l t  og ioner  h e r .  
Jordbruk  hØyere oppe i dalen vi l  også Øke de nevnte ve rd i e r .  Vollan- 
dammen b ry t e r  noe med  det te  mØnsteret, både n å r  det  gjelder lednihgs- 
evne o g  hardhet,  muligens på grunn av s in  re la t ivt  r inge  s t g r r e l s e .  
Tabe l l  1 .  Hydrokjemiske data f r a  Gauldalen 
To  t a l  CaO- Spes.  KMn04- 
C 1- hardhet  hardhet  led. evne forbruk 
Krokstaddam 
Vo llandam 
Gauasumpen 
Oxbow lake,  LØre 
Svampan 
UdduvollØra, dam 1 
UdduvollØra, dam 2 
Udduvollbrudam 
Melanddam 
C 1- - innhold 
~ 1 - - i n n h o l d e t  v a r i e r e r  e t t e r  s a m m e  mØnster som ledningsevne 
og hardhet ,  f r a  34. 5 m g  ved Udduvollbru t i l  0 .  5 m g  ved Gauadammen. 
o g s å  h e r  l igger Vollandammen en  tanke hØyere enn ventet  o g  dessuten 
også  oxbow laken ved LØre. 
B a r e  dammene ved Udduvollbrua e r  egentlig alkaliske,  pH > 7. 
E l l e r s  l igger pH i område t  6 .2 -  6 .9 ,  lavest  i Gauadammen. 
KMnO -forbruk 4 
KMnO -forbruket 13 på 25-26 m g / l  fo r  dammene rundt Udduvoll 4 
Lengre oppe i dalen f r a  26-49, hØyest p å  Vollandammen,som l igger  
nærmes t  opp t i l  barskog  og u tmark .  
Sammendrag  
Generelt  kan en si a t  dammene ved Udduvollbrua v i s e r  hØyest 
saltgehalt ,  ledningsevne o g  pH. Vannet e r  l i te  påvirket av  humus. 
Svampan og  oxbow lake LØre h a r  også re la t ivt  høye ve rd i e r  for  de 
nevnte fak torer .  Gauasumpen h a r  relativt  hoye verd ie r  for KMn04- 
forbruk og  lave fo r  ~ 1 - - i n n h o l d ,  o g  e r  de rmed  m e r  påvirket a v  humus 
og h a r  mindre  ledningsevne. Vollandammen h a r  hØye ve rd i e r  fo r  led- 
ningsevne s a m t  humus, men  lavt  ~ 1 - - i n n h o l d .  Krogstaddammen l igger  
jevnt ove r  på de laveste  verd ie r ,  bor tset t  f r a  en  del  humus. 
VANNVEGETASJON I TRØNDE LAG 
Studiet av vannvegetas jonen i T rgndelag h a r  spilt en underordnet 
rol le  i forholdet t i l  t e r r e s t r i s k  botanikk, o g  en  h a r  der for  ikke så mye å 
holde s e g  t i l  a v  bakgrunnsmater-iale ved en  s l ik  undersgkelse.  Noen 
f lor is t iske reg is t re r inger  e r  blitt gjennomfØrt, men det  e r  gjerne de 
samme lokaliteter som e r  blitt oppsØkt gjentatte ganger. F ler ta l le t  av 
lokalitetene som e r  undersØkt i denne sammenhengen e r  således ikke opp- 
s ~ k t  av noen botaniker fØr, e t t e r  det tilgjengelige mater ia le t  å d ~ m m e .  
Det s i e r  seg  der for  selv a t  resul ta tet  av en  s l ik  befaring på e t  pa r  dager 
m å  bli temmelig overfladisk, selv om man kan få e t  brukbart  oversikts-  
bilde a v  lokalitetene, godt nok t i l  a t  det  synes forsvar l ig  som prior i-  
teringsgrunnlag i denne sammenheng. 
Den t ronderske ferskvannsfloraen e r  ikke a r t s r i k .  Avhengig 
av  hvordan man definerer  vannplante kan man  regne mellom 60 og 70 
a r t e r  i TrØndelag, hvorav halvparten h a r  m e r  e l le r  mindre  spredte  fore-  
komster ,  mens  r e s t e n  e r  relat ivt  vanlige. De vanligste a r t ene  e r  naturlig 
nok de med vid Økologisk amplitude, f. eks .  Equisetum fluviatile, Ca rex  
ros t r a t a  og Potamogeton natans.  De s jeldnere a r t enes  forekomster  i 
TrØndelag e r  gjerne margina lområder  i d e r e s  utbredelsesområder , \  f .  eks .  
forekomstene av  Lemna t r i su lca  og  Potamogeton obtusifolius. 
Artenes indikatorverdi v a r i e r e r  s terkt ,  men enkelte av de gode 
eutrofiindikatorene i Norge h a r  utlØpere t i l  TrØndelag e l l e r  lengre nord- 
over ,  f .  eks.  Sparganium simplex, Lemna minor ,  Lemna t r isulca,  
Potamogeton obtusifolius og  Potamogeton fi l iformis.  Sprednings- og le l l e r  
etableringsbiologiske forhold kan imidlertid gjØre a t  e t  kunstig eutrofiert  
vatn kan mangle eutrofiindikatorarter to talt, o g da kan be standsutfor- 
mingen av a r t e r  som også kan vokse oligotroft, være  t i l  s to r  hjelp. Som 
eksempel  kan nevnes Phragmites  communis, som relat ivt  rask t  kan 
etablere  tette, frodige bestander ved kloakk- e l le r  gj~dselpåvirkning.  
FLORAEN I UNDERSØKELSESOMRÅDET (Tabell  2 )  
Mange a r t e r  v i se r  l ikheter i s ine utbredelsesområder ,  enten 
regionalt e l le r  totalt. Dette kan skyldes en kombinasjon av  mange fak- 
to re r ,  f .  eks .  edafiske, klimatiske e l le r  his tor iske faktorer .  Ar t e r  som 
s to r t  se t t  har  samme utbredelse innen e t  geografisk område ,  kan 
Tabell 2 .  Planteartenes fordeling i de undersgkte områdene 
Equisetum fluviatile 
Sparganium minimum 
Sparganium s implex 
Lemna minor  
Lemna t r i su lca  
Potamogeton natans 
Potamogeton gramineus  
Potamogeton perfoliatus 
Potamogeton praelongus 
Potamogeton obtusifolius 
Potamogeton pusil lus 
Potamogeton f i l i formis  
Alisma plantago-aquatica 
Glyceria fluitans 
Sci rpus  si lvaticus 
Sc i rpus  l acus t r i s  
Sci rpus  pa lus t r i s  
C a r e x  diandra 
C a r e x  acuta 
C a r e x  aquati l is  
C a r e x  ros t r a t a  
C a r e x  ves icar ia  
Nymphaea candida 
Cardamine a m a r a  
Comarum palus t re  
Cal l i t r iche  verna  
Epilobium palus t re  
Ranunculus reptans  
Myriophyllum al tern i f lorum 
Hippur is  vulgar is  
Lysimachia thyrs i f lora  
Menyanthes trifoliata 
Myosotis pa lus t r i s  
Myosotis baltica 
Veronica beccabunga 
Utr icular ia  vulgar is  
Utr icular ia  intermedia 
U t r icular ia  minor  
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sammenst i l les  i e t  f lor is t isk element.  Nærmere  omtale a v  floristiske 
elementer  i Trondheimsregionen finnes hos  F la tbe rg  & Sæther (1 974).  
En  s t o r  de l  a v  ar tene  som forekommer i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  
e r  ubikvister, dvs.  a t  de ikke oppviser noe m a r k e r t  u t b r e d e l s e s m ~ n s t e r .  
Noen e r  vanlige i hele Fennoskandia, sl ik som Equisetum fluviatile, 
Ca rex  ros t ra ta  og Hippuris vulgaris .  E n  de l  andre  ha r  m e r  spredte fore- 
komster  og h a r  noe varierende g rense r  mot fjellet og  mot nord, men 
finnes e l l e r s  både ute ved kysten og langt inne i landet. Dette gjelder 
f .  eks .  Potamogeton fi l iformis,  Ranunculus reptans og  Utricularia minor .  
De Øvrige ar tene  kan grupperes  i to f lor is t iske elementer ,  et  lavlands- 
element o g  e t  Østlig element ( s e  nedenstående oppstilling). 
Lavlandselementet e r  e n  samling a r t e r  som h a r  det t i l  fe l les  a t  
de  holder seg  t i l  vegetasjonstyper i lavlandet o g  ha r  en sØrlig tendens i 
s in  utbredelse i Norge. Generelt  kan s i e s  a t  a r tene  i elementet ikke e r  
vanlige i Trøndelag. 
I det Østlige element e r  gruppert  a r t e r  som h a r  s in  hovedutbre- 
delse  i østlige o m r å d e r  av  Fennoskandia, o g  som s to r t  se t t  unngår vest-  
lige, kystnære o m r å d e r .  Noen a r t e r  h a r  s in  vestgrense i TrØndelag i 
de nedre de ler  a v  O r k d a l / ~ a u l d a l .  Av a r t e r  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  
gjelder dette Sparganium simplex, Lemna t r isulca og  Potamogeton 
obtusifolius. 
Lavlandselementet Det Østlige element 
Spar ganium m inimum 
Lemna minor  
Scirpus silvaticus 
Scirpus lacus t r i s  
Lysimachia thyrsiflora 
Myosotis palustr is  
Myosotis baltica 
Sparganium simplex 
Lemna tr isulca (Fig.  1 9 )  
Potamogeton perfoliatus 
Potamogeton praelongus 
Potamogeton obtusifolius 
Alisma plantago-aquatica 
Carex  diandra 
Veronica beccabunga Carex  acuta 
Utr icular ia  vulgaris  Carex  aquatil is  (Fig.  20) 
Fig.  19 .  Utbredelseskart  for  Lemna tr isulca 
i Norden (Omtegnet e t te r  Hulten 1971  ) .  
Fig.  20.  Utbredelseskart  for  C a r e x  aquatilis 
i Norden (Omtegnet e t te r  Hulten 197 : ) .  
KONKLUSJON 
Vurder ing på grunnlag a v  de botaniske undersØkelsene 
De lokal i te ter  som e r  undersØkt e r  a l l e  m e r  e l l e r  mindre  s t e rk t  
kulturpåvirket,  o g  de t  e r  de r fo r  svær t  vanskel ig  å vurde re  verneverdi .  
Det e r  jo ikke s ta t iske samfunn m a n  undersØker, men  tve r t  imot  lokali- 
t e t e r  på  forskjell ige t r i nn  i en  meget  r a s k  suksesjon.  Denne utviklingen 
kan neppe snus  e l l e r  s tanses ,  i bes te  fa l l  kan den b r e m s e s  ved å redu-  
s e r e  den kunstige tilfØrselen a v  nær ingssa l te r .  Eutrof ier ingsgraden 
v a r i e r e r  en de l  f r a  lokali tetet  t i l  lokalitet,  og påvirkningsgraden som e r  
angit t  i tabellform (Tabel l  3 )  (hØy, middels  e l l e r  lav) m å  be t rak tes  som 
svær t  re la t iv ,  og  lokali tetenes beliggenhet i kulturlandskapet m å  komme 
s t e r k t  inn i bildet. 
De k r i t e r i e r  som e r  brukt fo r  å vurde re  verneverdien kan grovt 
se t t  t rede les :  
1 : Artssammensetning,  hvor  en  også  t r e k k e r  inn a r t san ta l l ,  a r t e n e s  
indikatorverdi o g  plantegeografiske verd i .  
2 :  Vegetasjonens utforming, spesie l t  med  henblikk på  sonering.  
3:  I hvilken grad f lora  o g  vegetasjon m å  a n s e e s  å være  betinget a v  
menneskelig aktivitet. 
Vurder ing a v  hva s l ag  v e r n  som eventuelt  kan komme på ta le  for  
d i s se  lokalitetene ska l  en h e r  avs t å  f r a ,  l ikeså  spekulasjoner  over  hvordan 
noe s l ikt  skulle kunne gjennomfØres. 
Ved angivelse av verneverd i  e r  de t  brukt  en  t r e g r a d e r s  skala,  
lav, middels  e l l e r  høy. En  så rØff  skala e r  brukt vesent l ig  av to grunner:  
At denne type lokali teter e r  svær t  vanskelig å vurdere ,  og a t  undersgkel-  
sen  e r  t emmel ig  overfladisk.  
Gruppen m e d  lav verneverd i  b e s t å r  a v  to lokali teter,  oxbow lake, 
Fol lo  o g  ~ v å l s d a m m e n .  Disse  h a r  det  t i l  fe l les  a t  d e r e s  s æ r p r e g  e r  
s t e rk t  kulturbetinget, selv om den no rd re  del  av  oxbow lake,  Fol lo ,  h a r  
e t  in te ressan t  a r t s inventar .  
Middels verneverd i  e r  gitt en gruppe lokal i te ter  som e r  s t e rk t  
heterogene både m e d  hensyn på påvirknings grad og a r t  ssammensetning.  
Sika e r  utypisk som lokalitet,  s iden den l igger  utenfor kulturlandskapet 
og ikke h a r  dalbunnspreg s l ik  som de and re .  Steinhaugdammene h a r  høy 
~ å v i r k n i n g s g r a d ,  noe som f o r k l a r e r  d e r e s  frodighet.  Oxbow lake, LØre, 
e r  re la t ivt  ar tsfa t t ig ,  mens  soneringen der imot  e r  velutviklet. Gaua- 
sumpen e r  re la t ivt  a r t s r i k ,  m e n  kulturpåvirkningen e r  s t e r k  og  gjen- 
groingen meget  r a sk .  Orkangersumpen sk i l le r  s e g  u t  fra de andre .  H e r  
d r e i e r  det s e g  om en ar tsfat t ig  høgstarrsump med lite åpent vann. Plante- 
geografisk interessante  forekomster av Carex  acuta og Carex  aquatilis gir  
likevel denne lokaliteten relativt  hØy verneverdi.  
H Ø ~  verneverdi  e r  gitt f i re  lokaliteter.  Disse lokalitetene ha r  
det  t i l  fe l les  a t  de e r  a r t s r i k e  o g  h a r  lav t i l  middels påvirkningsgrad. Det 
e r  e t  utvalg som synes å utgjØre en representat iv  gruppe lokaliteter, og 
som det samtidig kan være håp om å redde f r a  å bli Ødelagt. Meland- 
dammen e r  den bes te  i Orkdalen i så måte,  med s ine fem Potamogeton- 
a r t e r  og  en god de l  annet. I Gauldalen ha r  t r e  lokaliteter fått hØy verne-  
verdi .  Svampan og Hofstadkjela h a r  en god del  t i l  felles,  bl. a .  utgjØr 
d i s se  to de eneste kjente voksestedene i SØr-Trondelag (foruten Lian- 
vatnet, B. Larsson  p e r s . m e d .  ) for  Lemna t r i su lca .  E n  moderat  kultur- 
påvirkning ha r  gitt grunnlag for  en frodig o g  a r t s r i k  vegetasjon. Hofstad- 
kjela kan være  aktuell  som del  av e t  stØrre verneområde hvor også noe 
oreskog og en velutviklet Myricar ia  germanica -ør inngår. Fornesevja  
l igger noe m e r  utsatt  t i l  enn de øvrige og  e r  ve l  også noe m e r  påvirket, 
men  e r  såvidt spes ie l l  a t  det  m å  kunne fo r sva res  å betegne den som 
meget verneverdig.  Den v i se r  på en utmerket  måte hva som skjer  med 
e t  gammelt elvelØp i lØpet av  50-100 år. 
Tabel l  3. Grad av  botanisk verneverdi  for  de undersøkte områdene 
Påvirknings- Botanisk 
Lokalitet UTM grad verneverdi 
Oxbow lake, Follo NR 4117 ~ Ø Y  lav 
~<vålsdammen NR 641 1 høy la v 
Sika NR 3615 lav middels 
Dam, Steinhaugen NR 3912 høy middels 
Orkangersumpen NR 421 9 middels  middels 
Oxbow lake, L ~ r e  NR 6504-05 middels middels 
Gauasumpen NQ 6299 høy middels 
Melanddam NR 401 5 middels ~ Ø Y  
Svam pa n NR 6315 middels høy 
Hofstadkjela NR 6415 lav høy 
Fornesevja  NR 6510 middels høy 
FAUNAEN I UNDERSØKELSESOMRÅDET (Tabell  4 og 5)  
Odonata 
I a l t  ble 1 3  a r t e r  av Odonata funnet. Av d isse  m å  to - f i r e  
betraktes  som bemerkelsesverdige.  FØrst og f r ems t  bor vassnymfen 
Erythromma najas nevnes. Den e r  t idligere ikke funnet nord for Øst- 
landsområdet (Fig.  21) .  Den ble funnet f i r e  s teder  i Gauldalen og ett  
sted i Orkdalen, og så ut t i l  å være  ta l l r ik  i dammene hvor den forekom. 
En annen vassnymfe, Agrion a rma tum (Fig.  22) e r  utenfor Oslotraktene 
t idligere funnet ba re  e t t  sted, Sikantjernet i Fannrem og Orkdal.  Arten 
ble under sommerens  u n d e r s ~ k e l s e  ikke funnet i Orkdalen av o s s  
F ig .  21 . Utbredelsen av  Erythromma najas  i Skandinavia. 
(Supplert e t te r  Valle 1952 og  TjØnneland 1952. ) 
Fig .  2 2 .  Utbredelsen av  Agrion a rma tum i Skandinavia. 
(Supplert e t t e r  Valle 1952 og  TjØnneland 1952. ) 
Fig .  23. Utbredelsen av Sympetrum flaveolum i Skandinavia. 
(Supplert e t te r  Valle 1952 og T j ~ n n e l a n d  1952. ) 
(undersØkelsen ble sannsynligvis foretatt  e t t e r  dens flygetid v a r  slutt), 
men derimot i Gauldalen på f i re  s teder ,  s tor t  set t  i de samme dammene 
som Erythromma najas ble funnet. Vassnymfen Les te s  sponsa ha r  vi  
for funnet i Gauldalen (Aagaard & Dolmen 1971) og også noen få andre 
s teder  i TrØndelag, men den e r  ikke vanlig. Det samme kan s i e s  om 
libellen Sympetrum flaveolum (Fig. 23) som nordafjells b a r e  e r  funnet 
ett  sted utenfor Gauldalen. Disse f i r e  Odonata m å  betraktes  som e t  
Østlig is le t t  i den Trønderske fauna, adskilt f r a  østlandsområdet med 
opptil 300 km. Av andre  Odonata må fremheves Aeshna subarctica som 
i T r ~ n d e l a g  bare  e r  funnet få s teder  ved m y r  og skogstjern (TjØnneland 
1 952, Aagaard & Dolrnen 1971 ). De res te rende  Odonata e r  m e r  vanlige, 
Aeshna grandis e r  typisk for relativt  næringsrike dammer  og tjønner. 
Libellula quadrimaculata og  Pyrrhosoma nymphula lever  m e s t  ved torv- 
m y r e r ,  dammer  og  bekker i skog og f je l l t rakter ,  mens  Aeshna juncea, 
Somatochlora metall ica,  Sympetrum danae, Enallagma cyathigerum og 
Agrion hastulatum e r  m e r e  euryØk og  finnes i de fleste miljø.  
Tabel l  4.  Dyreartenes fordeling i de undersgkte områdene. 
Tallene v iser  t i l  å r  for funn for  1974  
'3 0 2  c ;  
L C Z C  w c 
w . . . .  
Hirudinea 
Helobdella sta gnalis X X 
Glossiphonia cornplanata 
Theromyson tessulatum 
Haemopis sanguisuga 
Gastropoda 
Lyrnnaea peregra  
Gyraulus acronicus  
Crus tacea  
Asel lus  X X X X  
Ephemeroptera  
Cloeon dipterum 
Plecoptera  
Amphinemura sulcicoll is  
Nemura avicular is  
Nemura sp .  
Odonata 
Aeschna grandis  
Aeschna juncea 
Aeschna subarc t ica  
Somatochlora meta l l ica  
Libellula quadrirnaculata 
Sympetrum danae 
Syrnpetrum flaveolum 
Les t e s  sponsa 
Pyr rhosoma  numphula 
Enallagrna cyathigerum 
Agrion hastulatum 
Agrion a rma tum 
Ery th romma najas 
X X X 
X X X X X  
Hemiptera  
Call icorixa praeus ta  
Call icorixa producta 
Hesperocor isa  sahlbergi x x 
Sigara s emis t r i a t a  
Sigara do r sa l i s  X 
Sigara dist incta 
G e r r i s  l a t e r a l i s  
G e r r i s  odontogaster 
G e r r i s  l acus t r i s  
Notonecta lutea 
X X X X X X X  
X X 
X X X  X X X  X X  
x 
fo r t s .  
Tabell 4. Forts.  
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Coleoptera 
Haliplus ruficoll is  x x x x x  X X X X 
Haliplus wehnckei X X x x x x  X X 
Haliplus fulvus X 
Hygrotus inaequalis X X X X 
Hydroporus pa lus t r i s  X X x x  X X X X X 
Hydroporus incognitus 69  X 
Hydroporus s t r io la  X X 
Hydroporus  erythrocephalus  
Agabus congener X X 
Agabus bipustulatus 
Agabus s t u r m i  
Agabus labiatus 
Ilybius a t e r  
Ilybius angust ior  
Ilybius fuliginosus 
Rantus suture l lus  
Colyrnbetes paykuiii 
Acil ius su lca tus  
Acilius canaliculatus 
Dytiscus marg ina l i s  
Dytiscus c i rcumcincus  
Gyrinus opacus  
Tr ichoptera  
Limnephilus inc isus  
Limnephilus n igr iceps  
Limnephilus s t igma 
Agrypnia obsoleta 
Oligotricha s t r i a t a  
Athripsodes a t e r r i m u s  
Ver tebra ta  
Trepigget  st ingsild 
K a r u s s  
a r r e t  
F r o s k  
Padde 
Liten sa lamander  
X X X X X X X X X X X X  X X  X X X X X  X  
? 6  9  
? X  X  
X X X X X  X  X  
69 x 
69 69 69 69 
Totalt  anta l l  a r t e r  1 9  4 16 8 18 17  8 15 16 8 10 3 19  1 6  15 6  4 4 10 14 3 10 7 
Hemiptera 
F o r d i  ingen i noen sær l ig  grad ha r  arbeidet  med d i s se  insektene 
i Norge e r  det  vanskelig å si noe om den zoogeografiske utbredelsen. 
Notonecta lutea e r  imidlertid typisk for  dystrofe myrtjØnner og myrpyt ter  
i skog og mark .  Den e r  vanlig i TrØndelag (Dolrnen & Aagaard 1973). 
Av denne gruppen e r  Hydroporus incognitus ny for  Trøndelag. 
Agabus labiatus e r  også  svær t  sjelden. Det samme kan s i e s  om Dytiscus 
circumcinctus,som hel le r  ikke e r  rappor ter t  f r a  TrØndelag t idligere.  
Den finnes i hele Gauldalen sammen med Acilius canaliculatus som e r  en 
typisk lavlandsart ,  m e s t  i eutrofe vatn. De andre  a r t ene  e r  nokså vanlige 
bortset t  f ra  Dytiscus margina l i s  som nok e r  m e r  ta l l r ik  i Gauldalen enn 
andre  s teder  nær Trondheim. 
Trichoptera  
Av de  sju a r tene  som ble påvist e r  de fleste vanlige i Trøndelag. 
Unntatt f r a  dette e r  Oligotricha s t r ia ta  som ikke e r  funnet i TrØndelag 
tidligere. Oligotricha s t r ia ta  e r  i Norge en  nordlig a r t .  
Crus tacea  
Det eneste  stØrre krepsdyr  som ble funnet e r  Asellus aquaticus 
som i Midt-Norge t idligere e r  kjent f r a  b a r e  to lokaliteter ved Gaula 
(Økland 1963). Den ble nå observer t  i s to r t  antall  i dammer  og tjønner 
f r a  LØre og nedover t i l  Udduvollbrua. Asellus e r  e l l e r s  b a r e  funnet 
s ~ n n a f j e l l s  og i F innmark  (Økland 1963). Av planktoniske krepsdyr  
(Tabel l  5 )  kan Simocephalus se r ru la tus  nevnes. Den e r  f r a  fØr  ba re  
kjent f r a  f i re  pytter ved HØnefoss (Elgmork 1964), dessuten også nevnt 
av S a r s  (1890) uten lokalitet. E l l e r s  e r  det ingen kjente norske reg is t -  
r e r inge r  (pers .  med. J.  W.  Jensen) .  
Tabel l  5. Småkreps f r a  to lokaliteter i Gauldalen 
Antall 
Gaua sum pen, Melhus 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Macrocyclops albidus 
Eucyclops agi l is  
Eucyclops l i l l jeborgi 
Copepoditter 
Svampan, Melhus 
Simocephalus ser ru la tus  
Paracantha truncata 5 
Alona rectangula 
Alona guttata 
Alonella nana 
Chydorus sp.  
Macrocyclops albidus 
Eucyclops agi l is  
Copepoditter 
Vertebrata  
Trepigget stingsild ble funnet i de a l l e r  fleste dammene både i 
Gauldalen og Orkdalen. Disse e r  svært  så effektive i predasjon av 
mindre dyr ,  hvilket vil  s i  a t  individ- og ar t santa l l  i dammer  og tjønner 
d e r  stingsilda e r  ta l l r ik  blir  nokså s terkt  reduser t .  Ø r r e t  og  ka russ  
ble funnet i noen få av de undersøkte vatna. F r o s k  forekommer de f leste  
s t ede r  nederst  i Gauldalen, men ikke s å  hyppig lengre oppe. I Orkdalen 
va r  den tilsynelatende mindre vanlig. Padde, som ikke e r  så vanlig i 
Trondelag, ble se t t  to s teder  i Gauldalen, ved Follstad, StØren og 
Krogstaddammen, Hovin. Liten salamander  e r  også funnet f i r e  s teder  
i Gauldalen. Salamander e r  utbredt i indre strØk av TrØndelag, men  
sjelden d e r  det e r  fisk (stingsild, Ørret) .  Utbredelsen av  stingsild e r  
antagelig hovedgrunnen ti l  salamanderens relat ivt  beskjedne forekomst 
i Gauldalen, samt  dens fravær i Orkdalen. Salamander ble også funnet 
i 1 9 4 6  i dammen ved Garl i .  Dammen e r  nå forsvunnet. 
KONKLUSJON 
Vurdering på grunnlag av de zoologiske undersgkelsene 
Gauldalen og Orkdalen ski l ler  s e g  t ro l ig  f ra  de  f leste  andre 
dalfØrene nordafjells, både fordi jordbruket, i tillegg t i l  den opprinnelige 
næringsrikhet, kunstig h a r  bevirket en eutrofiering av de fleste vannan- 
samlingene langs elvene, og fordi tjØnner og dammer  h a r  e t  is le t t  av en  
utpreget Østlig fauna, delvis med a r t e r  som e l l e r s  b a r e  e r  funnet i Øst- 
landsområdet.  Selv om Gauldalen på langt e r  den m e s t  verdifulle av  
dalene med hensyn t i l  vannfauna og  flora,  peker  enkelte dammer  s e g  også 
ut  i Orkdalen. Som forsknings- og  undervisningsområde m å  der for  d i s se  
områdene vurde res  høyt. Deler  av Gauldalen og Orkdalen vi l  også ha 
verd i  som typeområder for  dalfgrene. E n  måt te  beholde områdene s l ik  
de  e r  idag, eventuelt hindre e l l e r  r eduse re  overeutrof ier ing ved kloakk- 
utslipp. o g s å  f r a  e t  kvartærgeologisk synspunkt e r  oxbow lakene av 
forsknings- o g  undervisningsverdi.  
De områdene som ifølge den zoologiske delen av  undersØkelsen 
ski l ler  seg  k lares t  ut med hensyn t i l  a r t s r ikdom i Gauldalen e r :  
1 ) Udduvollbrudammen (Fig.  24), 2) Dammene på UdduvollØra, 
3 )  Svampan (Fig. 25), 4)  ~ v å l s d a m m e n ,  5)  Fornesevja  (Fig.  26), 
6 )  Gauasumpen (Fig.  2 7 )  og Vollandammen (se  Tabel l  4 ) .  Av d isse  e r  
Svampan o g  Gauasumpen bes t  egnet som fredningsområder .  De e r  r e l a -  
tivt s to re  tjØnner som ligger noe avs ides  med oreskog og delvis dyrket 
m a r k  omkring. Her  finnes et  s to r t  antal l  a r t e r ,  hvorav noen e r  sjeldne 
(Odonata). Foruten  d isse  egner  også  Hofstadkjela (Fig.  28), oxbow lake, 
LØre (Fig.  2 9 )  o g  Fornesevja  s e g  for  fredqing. UndersØkelsene av  
Hofstadkjela ble foretatt  for  sent på å r e t  og ga derfor  ikke s å  s tore  resu l -  
ta te r  med hensyn på ar t santa l l .  Det e r  r ime l ig  å anta e t  adskill ig hØyere 
a r t santa l l  enn det tabellen v i s e r .  Noen s jeldnere a r t e r  ble også funnet 
h e r  (Odonata). Oxbow lake, LØre s e r  ikke ut t i l  å være  så a r t s r ik ,  men 
a v  kvartærgeologiske grunner bØr den beva res  da den e r  mins t  fo r s ty r re t  
a v  samtlige oxbow laker  i Gauldalen. Fornesevja  h a r  e t  re lat ivt  h ~ y t  
ar tsantal l ,  men  f å  uvanlige a r t e r ,  m e n  e r  likesom oxbow lake, LØre 
meget verdifull  se t t  f r a  kvartær geologisk hold. Udduvollbrudammene, 
dammene på UdduvollØra, ~ v å l s d a m m e n  og Vollandammen bØr også  inngå 
i e t  s lags  verneforhold som forh indrer  forurensning, gjenfylling og  opp- 
dyrking. Disse dammene e r  verdifulle på grunn av s in faunarikdom. 
I Orkdalen e r  spesie l t  Melanddammen (Fig.  30) av betydning som 
verneområde .  Dette for  sin re la t ivt  r ike  fauna. I tillegg bør  også  dam- 
men  ved Steinhaugen, på grunn a v  s ine  sjeldne Odonatas, ve rnes  mot  gjen- 
fylling og  forurensning. Det s a m m e  gjelder også  oxbow lake, Fol lo .  
Tabel l  6. 
Zoologisk Kvartærgeologisk 
Lokalitet UTM verneverd i  verneverd i  
Dam ved jernbanen 
Vormstad 
Orkangersumpen NR 4219 la v 
Dam, Gar l i  lav 
Dam, Fol ls tad NQ 6788-89 lav 
Dam, Valdøyan NR 6302 lav 
Dam, LØre la  v 
Krokstaddam NQ 6295 lav - middels  
Sika NR 3615 middels  
Oxbow lake,  Fol lo  NR 41 i 7 middels  
Vollandam NQ 6297 middels  
~ v å l s d a m m e n  NR 6411 middels  - høy 
Oxbow lake,  LØre NR 6504-05 midde ls  høy 
Dam, Steinhaugen NR 391 2 middels  - høy 
Melanddam NR 401 5 høy 
Gauasumpen NQ 6299 høy 
Fornesevja  
Hofstadkjela 
Svampan N R  631 5 høy 
Udduvollbrudam NR 6322 høy 
Fig .  24.  Deta l jkar t  o v e r  ~ d d u v o l l o m r å d e t .  
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Fig .  25. Detal jkar t  over  Svampan. 

Fig.  27 .  Detaljkart over  Gauasumpen. 
Fig. 28.  Detaljkart over  Hofstadkjela. 
Fig. 29. Detaljkart  over  oxbow lake, LØre. 
F ig .  30. Detaljkart  over Melanddammen (Skåggåbergh~len) .  
VERNEVERDIGE TJØNNER OG EVJER LANGS ELVENE 
I GAULDALEN OG ORKDALEN 
Det kan kanskje virke noe uvant å betegne e t  område  som hØyt 
l I 
verneverdig på grunn a v  sjeldne a r t e r  a v  eve r t eb ra t e r .  s je lden-ar t -vern" 
b l i r  imidler t id  i dag aksepter t  n å r  de t  gjelder pattedyr,  fugler og  planter 
i Norge, o g  for fa t te rne  m e n e r  a t  det  biologisk og es te t isk ikke bør være  
e l l e r  e r  noen k la r  forsk je l l  mel lom f .  eks .  en  rovfugls o g  en øyenstikker- 
a r t s  verneverdi .  Begge b id ra r  t i l  den mangfoldighet i naturen som f .  eks .  
Næss (1 974 )  i  s i t t  Økosofiske skr i f t  m e n e r  e r  av  s to r  ve rd i  (dog ikke må l t  
i  k rone r )  for  mennesket.  
 år en sammenholder  de botaniske o g  zoologiske konklusjonene 
i denne rapporten,  s e r  en a t  følgende områder  h a r  fått betegnelsen "høy 
verneverdi"  i begge t i l fe l ler  og de r fo r  m å  anbefales f redet .  Dette gjelder 
Melanddammen, Svampan, Hofstadkjela o g Fornesevja ,  dessuten h a r  
Gauasumpen fått  hØy zoologisk o g  middels  botanisk verneverdi .  Udduvoll- 
område t  e r  ikke botanisk undersøkt,  m e n  område t  m å  s i e s  å være  spesie l t  
verneverdig ut f r a  deh frodige o g  hØgvokste gråorskogen. Noe a v  Trønde-  
lags  kraf t igs te  o re skog  h a r  s tå t t  h e r .  E n  de l  av  denne e r  nå  imidlentid 
ryddet vekk t i l  fo rde l  fo r  e t  asfal tverk.  Mye frodig oreskog  s t å r  imid le r -  
tid igjen, o g  v i s e r  den hØgproduktive vegetasjonstypen som e r  typisk fo r  
elveØrer og  e lves ider  i TrØndelag. Det næringsr ike bladverket f r a  o re -  
skogen e r  sannsynligvis også  den viktigste å r saken  t i l  det  r i k e  dyrel ivet  
i dammene i område t .  Nord-Europas s tø r s t e  tindvedskog h a r  også  s tå t t  
h e r .  Dette typiske pioner- t res laget  e r  d e s s v e r r e  blitt  d e s i m e r t  t i l  det  
halve; denne delen e r  nå imidler t id  f redet .  ~ å d e  oreskogen, elveorene 
og område t  utenfor elvemunningen h a r  en  sjelden r ik  fuglefauna, ørene 
ikke mins t  i trekktida.  Nydyrking o g gru staking i ~ d d u v o  l lb ruomr  %de t
t r u e r  nå  med å ta  de s i s t e  res tene  av dette høyst in te ressan te  typesam- 
funnet. Også  for f iske og  friluftsliv e r  den neders te  delen av  Gaula ene- 
s tående.  E n  ville de r fo r  fores lå  f redet  e t  område  på begge s ide r  av 
Gaula i hele den nedre  de l  av e lva.  Dette inkluderer  tindvedskogen, 
oreskogen og de omtal te  dammene.  En  eventuell fredning vi l  naturligvis 
ikke b e r g r e  laksefisket i Gaula. Langs mes tepar ten  av Gaula og  Orkla 
ståk spred t  oreskog.  Rundt de undersøkte t jønner og  d a m m e r  e r  også  
r ike  forekomster  a v  o r ,  men ikke i den grad  velutviklet som ved Uddu- 
vollen. Spesielt  m å  Hofstadkjela, Gaua sumpen og  Melanddammen nevnes 
i denne sammenhengen. Fe l t e  oreblad danner  e t  svær t  r i k t  næringsgrunnlag 
for  elvefaunaen (Lillehammer 1975), indirekte også for  den gode lakse- 
bestanden i Gaula. Det ville der for  være  av  in t e res se  å verne om så 
mye som mulig av  denne vegetasjonstypen langs elvene, ikke minst  ved 
de foreslåt te  fredningsområdene. F l e r e  av de ovennevnte områdene inn- 
gå r  forøvrig i Suulls (1 975) fors lag  t i l  verneverdige områder  i SØr- 
TrØndelag fylke. 
I 
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Vedlegg 1. 
Eierforhold for  dammene i Gauldalen ( e t t e r  oppgave f r a  Jon Suul) 
Opptatt e t t e r  Økonomisk kar tverk  1:5000 (som ikke all t id e r  re t t ) .  
1 .  Svampan 
2 .  Hofstadkjela 
gårdsnr .  38 bruksnr .  1 
391 l 
4213 ( e r  smaeie?  ) 
3. Nyhuskjela, Fornesevja  
HyhushØlen, Gammelelva 
421 3 ( e r  sameie?  ) 
3911 
871 1 
881 l 
Det e r  ikke s ikkert  a t  a l le  de nevnte e ie rne  kommer inn under eventuelle 
fors lag  t i l  r e s e r v a t e r  - det  e r  avhengig av  grensedragningen. 
Vedlegg 2 .  Observasjonsliste for fugler i Gauldalen (et ter  oppgave f r a  Jon Suul) 
H e g r e  
Stokkand 
Brunnakke  
Krikkand 
Gravand  
Laksand  
Spurvehauk  
Sothøne 
Tje ld  
Vipe 
Enkel tbekkas in  
Rugde 
S torspove  
S t r a n d s n i p e  
S v a r t b a k  
G r å m å s e  
Slldem % s e  
F i s k e m å s e  
b et te måse 
Ringdue 
Kattugle 
T å r n s v a l e  
Gronnspe t t  
F l a g g s p e t t  
L e r k e  
Sandsva le  
L å v e s v a l e  
T a k s v a l e  
T r e p i p l e r k e  
Heip ip le rke  
L i n e r l e  
V a r s l e r  
S t æ r  
S k j æ r e  
x x x x x x  
x x x x x x  
X  X  X  
X  X  X  
X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  
X  
X  
X  X  
X X X X  X  
X  
X  X  
X  
X  
X  X  
X  
X  X  X  X  X  
X  X  X  X  
x x x x  
X  
X  
X  
X  
X  
X  X  X  X  
x x x x x x  
X  XX X  X  
X  X  
(x) 
x x x x x x  
X  
X X X X  X  
X X X X  X  
K r å k e  
G j e r d e s m e t t  
J e r n s p u r v  
G u l s a n g e r  
H a g e s a n g e r  
Munk 
T o r n s a n g e r  
L o v s a n g e r  
G r a n s a n g e r  
S i v s a n g e r  
Fuglekonge  
Svar t -hv i t  f luesnapper  
G r å  f luesnapper  
S te inskve t t  
Buskskvet t  
RØdstrupe 
S v a r t t r o s t  
Rodvinge 
M å l t r o s t  
G r å t r o s t  
G r a n m e i s  
LØvmeis 
B l å m e i s  
KjØttmeis 
S t j e r t m e i s  
S p e t t m e i s  
T r e k r y p e r  
Bokfink 
BjØrkefink 
Dom pa p 
Gronnfink 
G r o n n s i s i k  
T o r n i r i s k  
G r å s i s i k  
S ivspurv  
Gulspurv  
X X X X  X  
X  
X X X X  X  
X  X X  
X  X X X  
X  X 
x x x x  
x x x x x x  
X  X  X  X  
X 
X X  
X  X  X  X  
X  
X  
X  X  X  
X  X  X  X  
X  X X X X  
x x x x x x  
x x x x x x  
x x x x x x  
X  X  X  X  
x x x x x x  
X X  X  
x x x x x x  
X  X  
X  
X  
x x x x x x  
X  X X X X  
X  X  X  
X  X  X  
X X X  X  X  
Y 
X  
X X X X  X  
X X X X X X  
En b e v e r  ble o b s e r v e r t  i  Gauasumpen i 1970  a v  I .  R e e ,  Hovin.  



